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K. Tange, Casa Tange, Setagaya, Tokio, 1953
K. Tange, Palazzo della prefettura, Kagawa, 
1958
K. Tange, Progetto per la Sede della O.M.S. Ginevra, 1959
K. Tange, Palestra Olimpica, Tokyo, 1964
K. Tange, Cattedrale di Santa Maria, 
Tokyo, 1964
K. Tange, Piano per la baia di Tokyo, 1960


Kurokawa, Città torre per Tokyo, 1961
K. Kikutake, Ocean City, 1968K. Kikutake, Marine City, 1963
K. Tange, Centro di radiodiffusione e stampa 
Yamanashi, Kofu, 1964-66 
K. Tange, Centro di radiodiffusione 
e stampa Shizuoka, Ginza, Tokyo, 1967 


K. Kisyo, Nakagin Capsule Tower Building, Tokyo, 1972 
K. Tange, Centro di radiodiffusione Fuji, Tokyo 1990 
Altre modernità: Brasile






L. Costa, O. Niemeyer (con Le Corbusier), 
Ministero dell’Istruzione e della Sanità, 
Rio de Janeiro, 1936-45
O. Niemeyer, Cappella di San 
Francesco, Pampulha, 1942




O. Niemeyer, Palazzo dell’Alvorada, 1957-60

O. Niemeyer, Palazzo del Planato, 1957-60

O. Niemeyer, Sede della Mondadori, Segrate, 1968-75

O. Niemeyer, Teatrto di Brasilia, 1966
O. Niemeyer, Chiesa Cattedrale, Brasilia, 1970

O. Niemeyer, Museo d’Arte Contemporanea, 
Niteroi, 1992-93

O. Niemeyer, Auditorium di Ravello, 2010

L. Bo Bardi, Casa di Vetro, San Paolo, 1950-51




Curtis J.R., L’architettura moderna del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 2002  
Benevolo L., L’architettura del nuovo millennio, Laterza, Roma-Bari 2006
